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.DãWHOX7D VXSUDYLOD VWRJDåLYRWQDSURL]LãOD L]YUVDUVNH VYDNLGDãQMLFH LQMH]LQDGREUD
poznavanja te su motivirana problemima i izazovima s kojima su se stanovnici Vrsara 
VYDNRGQHYQR X SUDNVL VXRþDYDOL 7R QLVX QDPHWQXWD SUDYLOD YHü UHDNFLMD QD NRQNUHWDQ
SUREOHP2SUDYGDQRMHVWRJDWDSUDYLODQD]YDWLDXWHQWLþQLPYUVDUVNLPSUDYRPNRMHMHMH-




























pravnih pojmova u kontekstu u kojem su se primjenjivali.
=DWLPVOLMHGLSRJODYOMHª3RMHGLQDþQHXUHGEHLQDUHGEH9UVDUVNHJURIRYLMHQDNRQ
JRGLQH©±XNRMHPDXWRUREMDYOMXMHGHVHWIDNVLPLODL]YRUQLNDXUHGELVSULMHYR-








602) u svezi s poglavljem .RGL¿NDFLMDSUDYD9UVDUVNHJURIRYLMHL]JRGLQHª.D]DOR©
(603  605) uz poglavlje 3RMHGLQDþQHXUHGEH LQDUHGEH9UVDUVNHJURIRYLMHQDNRQ








autor vrstan poznavatelj pravnih instituta i fenomena te se obradom propisa pokazao kao 
dobar poznavatelj terminologije koja pripada rimskom, kanonskom i srednjovjekovnom 
rimsko-kanonskom pravu.
Na kraju valja napomenuti da, osim to knjiga predstavlja velik doprinos znanstvenoj i 
VWUXþQRMOLWHUDWXULX+UYDWVNRMLVWRWDNR]ERJVYHJDQDYHGHQRJDNQMLJDPRåHELWLLVFUSDQ
pregled drutvene, pravne, kulturne i gospodarske prolosti lokalne zajednice  Vrsara, 
NDRLVYDNLGDãQMLFHWH]QDþDMDQSRWLFDMGDOMQMLPLVWUDåLYDQMLPD
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